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Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dampak yang ditimbulkan dari 
nilai tukar dan perubahan sistem nilai tukar terhadap pertumbuhan ekonomi di 
Indonesia. Data yang digunakan adalah data  time series  tahunan dari tahun 1978 
sampai tahun 2015 yang diperoleh dari Federal Reserve Economic Data (FRED) 
dan World Development Indicator (WDI). Metode analisis data yang digunakan 
adalah metode  Ordinary Least Square  (OLS). Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa variabel nilai tukar rupiah terhadap dollar (Rp/Dollar) memiliki pengaruh 
positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan perubahan 
sistem nilai tukar mengambang terkendali ke sistem nilai tukar mengambang 
bebas menunjukkan pengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan 
ekonomi yang digambarkan  dari variabel  dummy.  Sementara variabel nilai tukar 
(KURS) yang bergantung pada periode sistem nilai tukar (DUMMY) memiliki 
pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. 
Berdasarkan temuan ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan  pemerintah 
untuk kembali menerapkan sistem nilai tukar mengambang terkendali agar 
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dapat dicapai. Kebijakan ini dapat 
berjalan dengan baik jika pemerintah mampu menyediakan cadangan devisa yang 
cukup dengan memperkuat ekspor dan mendorong substitusi impor.
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